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G E S C U E L A S U P E R I O R D E C O M E R C I O D E M A L A G A 
Cuadro 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
A S I G N A T U R A S 
[miPCIONES DE MATRICULA 
G r a m á t i c a de l a L e n g u a Castel lana 
G e o g r a f í a genera l 
Nociones y ejercicios de A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a 
H i s t o r i a de E s p a ü a 
L e n g u a Francesa ( l e c t u r a y t r a d u c c i ó n ) 
E lemen tos de F í s i c a , Q u í m i c a é H i s t o r i a N a t u r a l aplicados 
a l C a m e r c i o . 
H i s t o r i a U n i v e r s a l 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l 
G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a e c o n ó m i c a de E u r o p a . . . . 
E c o n o m í a p o l í t i c a y E lemen tos do Derecho 
T e n e d u r í a de l i b r o s y P r á c t i c a s mercan t i l e s 
G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a e c o n ó m i c o - i n d u s t r i a l e s \ ' un iversa les 
L e g i s l a c i ó n m e r c a n t i l 
L e n g u a Francesa ( e sc r i t u r a y c o n v e r s a c i ó n ) . . . . . 
L e n g u a Ing le sa ( l e c tu r a y t r a d u c c i ó n ) , 
L e n g u a inglesa (esc r i tu ra y c o n v e r s a c i ó n ) . . . . . , 
T e c n o l o g í a i n d u s t r i a l ó E s t u d i o de las p r inc ipa les i n d u s 
t r í a s nacionales 
E lementos de A l g e b r a y C á l c u l o s mercan t i l e s . . . . 
Derecbo m e r c a n t i l y L e g i s l a c i ó n de Aduanas 
L e n g u a I t a l i a n a ( l e c tu r a y t r a d u c c i ó n ) 
Derecho m e r c a n t i l i n t e r n a c i o n a l y E s t u d i o de los Tra tados 
de Comercio v igen tes 
L e n g u a A l e m a n a (per fecc ionamiento es t i lo ep is to la r ) . 
Con tab i l i dad de Empresas y A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , 
Reconoc imien to de p roduc tos comerciales 
TOTAL, EN E S T E CURSO . . . . 41 101 
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Alumnos matriculados en este curso. 
Cuadro i 
A S I G N A T U R A S 
G r a m á t i c a de l a L e n g u a Castel lana 
G e o g r a f í a genera l 
Nociones y ejercicios de A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a 
H i s t o r i a de E s p a ñ a 
F r a n c é s ( l e c tu r a y t r a d u c c i ó n ) 
E lemen tos de F í s i c a , Q u í m i c a é H i s t o r i a N a t u r a l 
H i s t o r i a U n i v e r s a l . 
C a l i g r a f í a . 
M e c a n o g r a f í a , -. . . 
E l emen tos de A r i t m é t i c a , A l g e b r a y C á l c u l o s 
G e o g r a f í a e c o n ó m i c o de E u r o p a y U n i v e r s a l . 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l 
G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a e c o n ó m i c a de E u r o p a . . 
E c o n o m í a y E lemen tos de Derecho 
T e n e d u r í a de l i b r o s y P r á c t i c a s mercan t i l e s . 
G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a e c o n ó m i c o universa les . \ . 
L e g i s l a c i ó n m e r c a n t i l 
L e n g u a Francesa ( e sc r i tu ra y c o n v e r s a c i ó n ) . . • . 
L e n g u a Ing le sa ( l ec tu ra y t r a d u c c i ó n ) . . . . . 
L e n g u a inglesa (per fecc ionamiento es t i lo ep i s to l a r ) . 
E lemen tos de A l g e b r a y C á l c u l o s mercan t i l e s 
Derecho m e r c a n t i l y L e g i s l a c i ó n de A d u a n a s . . , . 
L e n g u a I t a l i a n a ( l ec tu ra y t r a d u c c i ó n ) . . . . 
Derecho m e r c a n t i l i n t e r n a c i o n a l 
L e n g u a A l e m a n a (per fecc ionamiento es t i lo ep is to la r ) 
C o n t a b i l i d a d de Empresas y A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
T e c n o l o g í a i n d u s t r i a l 
Reconoc imien to de p roduc tos comerciales .• 
I t a l i a n o , ( e sc r i tu ra y c o n v e r s a c i ó n ) 
I.\S! |;||V|ÍINES DE MATRICULA 
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n ú m . 2 
E x t r a o r d i n a r i a s de MnmmñanzeL n o O f i c i a l 
E n s e ñ a n z a incorporada . 7 
Convoca to r i a de M a y o . . . 52 
Convoca to r i a de A g o s t o . . 46 
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Cuadro ^ 
RESUMEN GENERAL DE LAS MATRÍCULAS Y I 
Alumnos matriculados en este curso. . . 
A S I G N A T U R A S 
G r a m á t i c a de la L e n g u a Castel lana 
G e o g r a f í a genera l 
.Nooiones y ejercicios de A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a 
H i s t o r i a de E s p a ñ a 
L e n g u a Francesa: l e c t u r a y t r a d u c c i ó n 
E lemen tos de F í s i c a , Q a i m i c a é His t . a N a t u r a l aplicados a l Comerc io 
H i s t o r i a U n i v e r s a l 
C a l i g r a f í a 
M e c a n o g r a f í a . . • 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l 
E lemen tos de A r i t m é t i c a , A l g e b r a y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s . 
G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a e c o n ó m i c a de E u r o p a 
G e o g r a f í a e c o n ó m i c o - i n d u s t r i a l de E u r o p a y U n i v e r s a l 
Ecnom.8, p o l í t i c a apl icada a l C.0 y E lemen tos de Derecho admin i s t rv .0 
T e n e d u r í a de L i b r o s y P r á c t i c a s m e r c a n t i l e s . . . . . . . 
G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a e c o n ó m i c o - i n d u s t r i a l e s y un ive r sa les . 
L e g i s l a c i ó n m e r c a n t i l 
L e n g u a Francesa, e s c r i t u r a y c o n v e r s a c i ó n 
L e n g u a Ing lesa , l e c t u r a y t r a d u c c i ó n 
L e n g u a Inglesa , e sc r i t u ra y c o n v e r s a c i ó n 
Fdementos de A l g e b r a y C á l c u l o s mercan t i l e s . . . . ' . 
Derecho m e r c a n t i l y L e g i s l a c i ó n de Aduanas 
L e n g u a I t a l i a n a , l e c t u r a y t r a d u c c i ó n 
L e n g u a Alemana , pe r fecc ionamien to es t i lo ep is to lar . . . . 
Derecho m e r c a n t i l i n t e r n a c i o n a l y E s t u d i o de los Tra tados de Co-
merc io v igen te s 
C o n t a b i l i d a d de Empresas y A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . . . . 
T e c n o l o g í a i n d u s t r i a l ó Estud.0 de las pr inc ipa les i n d t r i a s . nacionales 
Reconoc imien to de p roduc tos comercia les 
I t a l i a n o , e s c r i t u r a v c o n v e r s a c i ó n 
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n ú m . 3 
EXÁMENES DE ENSEÑANZA OFICIAL Y NO OFICIAL 
E n s e ñ a n z a of ic ia l 00 
E n s e ñ a n z a no of ic ia l . . . 104 
TOTAL 200 
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Cuadro n ú m . 4 
Exámenes de ingreso en esta Escuela durante el curso de 1903 á 1904 
Curso 
CENSURAS 
T O T A L 
1903 á 1904 50 56 56 56 
Cuadro n ú m . 5 
Ejercicios del grado de Contador de Comercio durante el curso de 1903 á 1904 
Curso 
•3 
x 
CENSURAS 
tu m 
5-1 -t-3 
O <D 
O 
~ -t í 
T O T A L 
1903 á 1904 27 27 20 27 
M E M O R I A D E L C U R S O D E 1903 A 1904 13 
Cuadro n ú m . 6 
Ejercicios del grado de Contador Mercantil durante el curso de 1903 á 1904 
Curso 
1903 á 1904 
CENSURAS 
< TÍ 
* O 
H 
O O 
o ^ 
T O T A L 
Cuadro n ú m . 7 
Ejercicios del grado de Profesor Mercantil durante el curso de 1903 á 1904 
Curso 
1903 á 1 9 0 4 
TÍ 
tí 
28 28 
CENSURAS. 
ce ce <Ü O) 
^ tí 
c o <1 5^ 
22 
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O) te 
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* tí 
T O T A L 
28 
Í 4 E S C U E L A S U P E R I O R D E C O M E R C I O D E M A L A G A 
Cuadro n ú m . 8 
Alumnos que han obtenido en el curso de 1903 á 1904 la calificación de Sobresa-
liente con derecho á matrícula de honor. 
Gramática de la Lengua Castellana 
Oficial 
D . Enrique Domenech Vega. 
» Miguel Gut iér rez Navas. 
» Antonio Barroso Vergara. 
» José Ortizlanzas Fe rnández . 
» Manuel José Montijano Ortega. 
Geografía general 
Ofir ia l 
D . Manuel José Montijano Ortega. 
» Clemente Loubere Loubere. 
» Miguel Gut iér rez Navas. 
» Francisco Anguita Rebollo. 
» Rafael Montealegre Baraona. 
No oficial 
D . José M.a Cañizares de las Heras. 
» Diego Ramírez Ojeda. 
Nociones y Ejercicios de Aritmética y Geometría 
Oficial 
D. José Ortizlanzas Fe rnández . 
» Félix P j i n i Bayettini. 
» Manuel José Montijano Ortega. 
» Miguel Gut iér rez Navas. 
» Juan Fe rnández Martín. 
No oficial 
D . José M.a Cañizares de las Heras. 
Historia de España 
Oficial 
D . Antonio Barroso Vergara. 
M E M O R I A D E L C U R S O D E 1903 A 1904 15 
Lengua Francesa, lectura y traducción 
Oficial 
D . Segundo Funes Ortega. 
» Miguel Gut iér rez Navas. 
» Félix Pr in i Bayettini. 
» Miguel Sánchez Carretero. 
» Juan Moreno Fernández . 
Caligrafía 
No oficial 
D . Diego Ramírez Ojsda. 
» José M.a Oppelt Sans. 
» José M.a Cañizares de las Heras. 
Aritmética mercantil 
Oficial 
D . José Garrido Contreras. 
Geografía y Estadística económica de Europa 
Oficial 
D . Juan Manuel López Fe rnández Capalleja. 
» Manuel Bejar López. 
» Juan Otero Bar ragán . 
» José Garrido Contreras. 
» Cándido Corrales F e r n á n d e z . 
Geografía y Estadística económico-industriales y universales 
Oficial 
D . Baldomero Villanueva Fe rnández . 
» Gabriel Alférez Lirola. 
» Joaquín Delgado Delgado. 
» Manuel Bejar López. 
» Nicolás Rioboó Nogales. 
Lengua Francesa; escritura y conversación 
Oficial 
D . Nicolás Rioboó Nogahs. 
» Joaquín Delgado Delgado. 
16 E S C U E L A S U P E R I O R D E C O M E R C I O D E M A L A G A 
Lengua Inglesa; lectura y traducción 
Oficial 
D . Joaquín Delgado Delgado. 
» Juan Otero Bar ragán . 
» Jesús Lerdo Toajas. 
Teneduría de Libros y Prácticas mercantiles 
No oficial 
D . José López Ayl lón . 
» Serafín García Delgado. 
Inglés; perfeccionamiento estilo epistolar 
Oficial 
D . Ricardo Delgado de Vargas. 
» Luis Ruíz Castro. 
» Juan Aranda Blanco. 
Derecho mercantil y Legislación de Aduanas 
Oficial 
D . Luis Ruíz Castro. 
» José de Oliva Medina. 
» Francisca de Oliva Medina. 
» José Vera Salas. 
» Juan Aranda Blanco. 
Lengua Italiana; lectura y traducción 
Oficial 
D . Ricardo Delgado de Vargas. 
» Luis Ruíz Castro. 
Contabilidad de Empresas y Administración pública 
Oficial 
D . Antonio Bueno de los Cuetos. 
» Laureano Chinchilla Morales. 
» Eugenio de la Torre Navarro. 
» Casto Méndez Nuñez . 
» Juan Gut iér rez López . 
M E M O R I A D E L C U R S O D E 1903 A 1904 IT 
Reconocimiento de Productos comerciales 
Oficial 
D , Juan Denamiel Requena. 
» Eugenio de la Torre Navarro. 
» Antonio Bueno de los Cuetos. 
» Enrique Rodríguez Fernandez. 
Alumnos que han obtenido Titulo de Profesor mercantil por premio extraordinario. 
D . Enrique Rodríguez Fe rnández , 
» Juan Denamiel Requena. 
18 E S C U E L A S U P E R I O R D E C O M E R C I O D E M A L A G A 
Cuadro 
Certificaciones académicas expedidas por la Secretaria 
-C L A S E 
de la certif icación 
Número 
de 
orden 
A P E L L I D O S N O M B R E S 
OFICIALES. . 
PERSOXALES 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
V i l l a r M u ñ o z . 
V i l l a r M u ñ o z 
Espejo H i n o j o s a . 
B u r g o s F e r n á n d e z 
Robles R a m í r e z . 
Robles R a m í r e z . 
Delgado do Vargas 
R u b i o L ó p e z . 
D í a z M o y a . 
G o n z á l e z J i m é n e z 
B e r m u d o L a y n a . 
C a ñ e t e Z a m b r a n a . 
Cabeza L i z ó n . . . . 
P e r o l Mazariegos 
L ó p e z de U r a l d e P é r e z . 
P é r e z H i g u e r o . . . . 
C r o v e t t o C l o v e t t o . 
A l v a r e z N e t 
Carrasco Guer re ro . 
Diaz T r u j i l l o 
Vega Cas t i l lo . . . . 
Espejo H i n o j o s a . 
Cont reras M a r t í n . 
G a r c í a G a r c í a . . . . 
M o n t e s F e r n á n d e z . 
D o m í n g u e z M o n t e s . 
R o d r í g u e z M o l l i n e d o . 
Guer re ro G o n z á l e z . 
C h o l v i s Cuenca . . . . 
C a m p ó n P i ed ra . . . . 
R o d r í g u e z M o l l i n e d o . 
P e ñ a M a t u r a n a . . . . 
P e ñ a M a t u r a n a . . 
Sa lva t C o n t i j o c h 
C ó z a r L ó p e z 
V i v e s y A l v a r e z de Toledo 
V i g i e r Raspa i l . . . . 
P é r e z G a r c í a 
G a r c í a A l b a 
R i o b o ó Nogales . . . . 
J i m é n e z G a r c í a . . . . 
R a y a A r j o n a 
J i m é n e z G a r c í a . 
De lgado Delgado 
D o n F r a n c i s c o . 
„ E n r i q u e . 
„ R i c a r d o . 
„ J u a n . 
„ B e r n a r d o . 
„ A n t o n i o . 
„ R i c a r d o . 
„ F ranc i sco 
„ Rafae l 
„ D iego . 
D o n J o s é . 
M a n u e l . 
E n r i q u e . 
J o a q u í n . 
E n r i q u e . 
E n r i q u e . 
J o s é . 
M a n u e l . 
M a n u e l 
C r i s t ó b a l . 
M a r t í n 
R i c a r d o . 
Rafae l 
J o s é . 
H e r m e n e g i l d o 
M a n u e l 
A n t o n i o . 
J o s é . 
E d u a r d o . 
F ranc i sco 
A n t o n i o , 
M i g u e l 
M i g u e l 
Pablo . 
F ranc i sco 
F ranc i sco 
L u i s . 
D iego . 
Rafae l 
N i c o l á s 
J o s é . 
J o s é . 
J o s é . 
J o a q u í n 
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de esta Escuela durante el curso de 1903 á 1904 
F E C H A 
de la exped ic ión E S T U D I O S Q U E C O M P R E N D E N 
ESTABLECIMIENTOS 
Á DONDE SE HAN REMITIDO 
18 Marzo 
18 Marzo 
6 A b r i l 
8 A g o s t o 
27 Agos to 
27 A g o s t o 
20 Sept ien ibre 
24 Sept iemBre 
29 Sop t iombre 
29 Sept iembre 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
15 O c t u b r e 
16 O c t u b r e 
17 O c t u b r e 
31 D i c i e m b r e 
28 E n e r o 
29 E n e r o 
29 E n e r o 
4 Eebrero 
5 Febre ro 
6 Febre ro 
10 Febre ro 
11 Febre ro 
12 Febre ro 
12 Febre ro 
12 Febre ro 
12 Febre ro 
18 Febre ro 
18 Febre ro 
20 Febre ro 
2 Marzo 
4 Marzo 
9 Marzo 
9 Marzo 
10 Marzo 
14 Marzo 
14 Marzo 
16 Marzo 
21 Marz;o 
26 Marzo 
26 J u l i o 
6 Agos to 
29 Agos to 
2 Sep t i embre 
23 Sept iembre 
1908 
1903 
190B 
1903 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1934 
1904 
1904 
1904 
1904 
1901 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
Ing re so y t res as igna turas . 
I n g r e s o y c inco as ignaturas 
Genera l y grados de Contador y Profesor 
I ng re so y F r a n c é s 1.° y 2.° 
General y grados de P e r i t o y Profesor 
Genera l y grados de P e r i t o y Profesor 
Contador .de Comr.0 y l.er a ñ o de Super io r 
I ng re so y once as ignaturas 
I ng re so y c u a t r o as ignaturas . 
Grado de Contador M e r c a n t i l . 
Grado de Contador de Comerc io . 
Grado de Contador de Comerc io . 
C o n t a b i l i d a d , F r a n c é s , I n g l é s é I t a l i a n o 
Grado de Contador de Comerc io . 
Grado de Profesor M e r c a n t i l . 
Grado de Profesor M e r c a n t i l . 
Grado de Profesor e M r c a n t i l . 
Genera l y grado do Profesor M e r c a n t i l 
Grado de Profesor M e r c a n t i l . 
Genera l y grados de P e r i t o y Profesor 
Grado de Profesor M e r c a n t i l . 
Grado de Profesor M e r c a n t i l . 
Genera l y grados de P e r i t o y Profesor 
Genera l y grados de P e r i t o y Profesor 
Grado de Profesor M e r c a n t i l . 
Grado de Profesor M e r c a n t i l . 
Grado de Profesor M e r c a n t i l . 
Genera l y grado de Profesor M e r c a n t i l 
Grado de P e r i t o M e r c a n t i l . . . . 
General , grados de P e r i t o y Profesor . 
General , grados de Contador y Profesor 
Grado de P e r i t o M e r c a n t i l . . . . 
Grado de Profesor M e r c a n t i l . 
Genera l y grados de P e r i t o y Profesor 
General , grados do Contador y Profeso i 
A l e m á n , l e c t u r a y e s c r i t u r a . . . ' 
Grados de P e r i t o y Profesor 
Grados de P e r i t o y Profesor 
Grado de P e r i t o M e r c a n t i l . . . . 
Grado de Contador de Comercio , 
I ng re so 
Grados Contador de Comerc io y Profoso 
I n g r e s o 
Grado de Contador de Comercio , 
I n s t i t u t o de J a é n 
I n s t i t u t o de J a é n 
I n s t i t u t o de Granada 
I n s t i t u t o de M á l a g a 
Escuela Normal do Maestros do Málaga 
Escuela Normal do Maestros de Málaga 
Escuela Superior di Comercio do Barcelona 
I n s t i t u t o de Granada 
I n s t i t u t o de M á l a g a 
Escuela Normal de Maestros de Málfisa 
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Cuadro 
Alumnos aprobados en los ejercicios de Grado de Contador de 
A P E L L I D O S N O M B R E S 
N A T U R A L E Z A 
P C E B L O PROVINCIA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
F e r n á n d e z G a r c í a 
B e r m u d o L a y n a . 
C a ñ e t e Z a m b r a n a 
A l v a r o z R i v a s . 
Granados F ranco 
Calvez Caballero 
Cubero R a b a d á n 
Salinas M e d i n i l l a C 
G o n z á l e z M á r q u e z 
Cazorla Salcedo . 
Ceballos Escalera D 
O l i v e r Rosado . 
Tor res B e l e ñ a 
T u r r i l l o F e r n á n d e z 
R i o b o ó Nogales . 
L e r d o Toajas. 
Otero B a r r a g á n . 
Delgado Delgado 
P e ñ a ñ e l M a r t í n e z 
M a r t í n e z M a r t í n e z 
Bengoa P u i g . 
N a v a r r o G á n d a r a 
A l a r c ó n B r v a n . 
F e r n á n d e z G a r c í a 
L ó p e z A y l l ó n . 
G o n z á l e z J i m é n e z 
Isa 
D o n Car.os 
» J o s é 
» M a n u e l 
» A g u s t í n 
» M i g u e l 
• J o s é 
J u a n 
R a m i r o 
> F ranc i sco 
> E d u a r d o 
> V i c e n t e 
> M a n u e l 
i» Carlos 
» J u a n 
» N i c o l á s 
» J e s ú s 
» J u a n 
» J o a q u í n 
» Rafae l 
» J o s é 
» L o r e n z o 
» C laud io 
» F e r m í n 
D o n Carlos 
» J o s é 
» D iego 
21 
16 
15 
16 
21 
19 
18 
25 
16 
21 
21 
13 
19 
23 
21 
16 
17 
15 
16 
16 
20 
16 
13 
22 
19 
16 
Mál aga 
S ie r ra Yeguas 
M á l a g a 
M á l a g a 
M a n i l a 
Gibara 
Baena 
Salamanca 
M á l a g a 
U g i j a r 
Sev i l l a 
M á l a g a 
M á l a g a 
V i l l & k e n g a d d R o s a r i o 
L o j a 
M a r tos 
C á d i z 
I z n á j a r 
Gera i ra ta r 
Maracena 
M o t r i l 
A l m u u e c a r 
M á l agrá 
M á l a g a 
M á l a g a 
M á l a g a 
M á l a g a 
F i l i p i n a s 
Santiago de Culta 
C ó r d o b a 
Salamanca 
M á l a g a 
Granada 
Sev i l l a 
M á l a g a 
M á l a g a 
C á d i z 
Granada 
J a é n 
C á d i z 
C ó r d o b a 
Granada 
Granada 
Granada 
Gradada 
M á l a g a 
M á l a g a 
M a d r i d 
C a ñ e t e l a R e a l 
M á l a g a 
M a d r i d 
M á l a g a 
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Comercio y Contador Mercantil toante el curso de 1903 á 1904 
E S T A B L E C I M I E NTOS 
EX QUE HAN PRACTICADO SUS ESTUDIOS 
F E C H A 
D E L EJERCICIO 
Calificaciones 
obtenidas 
I n s t i t u t o de M á l a g a y Escue la de Comerc io de M á l a g a 14 O c t u b r e 1903 
Escue la Super io r de Comerc io do M á l a g a . , . . 1 4 O c t u b r e 1903 
I n s t i t i i t o de M á l a g a y Escue la de Comerc io de M á l a g a 14 O c t u b r e 1903 
I n s t i t u t o de M á l a g a y Escue la do Comerc io de M á l a g a 14 O c t u b r e 1903 
I n s t i t u t o de M á l a g a y Escuela de Comerc io de M á l a g a 14 O c t u b r e 1903 
I n s t i t u t o de A l m e r í a y Escuela de Comerc io de M á l a g a 15 O c t u b r e 1903 
I n s t i t u t o de U t r e r a y Escue la de Comerc io de M á l a g a 30 J u n i o 1904 
I n s t i t u t o s de V a l l a d o l i d , Salamanca, Zaragoza y Es-
cuela de Comercio do M á l a g a 15 O c t u b r e 
Escuela Super ior de Comerc io de M á l a g a . . . . 1 5 O c t u b r e 1903 
I n s t i t u t o s de Granada, M á l a g a y Esc.a de C.0 de M á l a g a 6 M a y o 1904 
In s t s . de Sevi l la , M á l a g a y Escuela de C.0 de M á l a g a . 15 O c t u b r e 1904 
Escue la Super io r de Comerc io do M á l a g a . . . . 2 1 O c t u b r e 1903 
I n s t i t u t o de M á l a g a , U n i v e r s i d a d do Granada y Es-
cuela do Comercio de M á l a g a 21 O c t u b r e 1903 
I n s t s . de M á l a g a , C á d i z y Esc.a do Comercio de M á l a g a 12 D i c i e m b r e 1903 
I n s t i t u t o de Granada y Esc.a de Comerc io de M á l a g a . 21 J u n i o 1904 
I n s t s . de J a é n , M á l a g a y Esc.a do Comercio de M á l a g a 2 1 J u n i o 1904 
I n s t i t u t o de M á l a g a y Escue la de Comerc io do M á l a g a 22 J u n i o 1904 
I n s t i t u t o de M á l a g a y Escuela de Comercio de M á l a g a 22 J u n i o 1904 
I n t i t u t o de A l m e r í a y Esc.a de Comerc io de M á l a g a . 22 J u n i o 1904 
I n s t i t u t o de Granada y Esc.a do Comerc io de M á l a g a . 30 J u n i u 1904 
I n s t i t u t o de Granada y Esc."' do Comerc io de M á l a g a . 27 Sep t iembre 1904 
I n s t s . de C á d i z , Granada y Esca. de C.0 de M á l a g a . . 27 Sep t iembre 1904 
I n s t i t u t o de M á l a g a y Esc.a de Comercio do M á l a g a . 29 Sep t iembre 1904 
A p r o b a d o 
Aprobado 
A p r o b a d o 
Aprobado 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
1903 A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
Aprobado 
A p r o b a d o 
Sobresal iont . 
A p r o b a d o 
Aprobado 
Aprobado 
Aprobado 
Sobrosal ient . 
Aprobado 
Sobrosal ient / 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
Aprobado 
I n s t i t u t o de M á l a g a y Escue la de Comerc io de M á l a g a 22 J u n i o 
I n s t . do Badajoz y Escue la do Comercio de M á l a g a 
Escue la Super io r do Comerc io de M á l a g a . 
1904 
30 J u n i o 190! 
28 Sept iembre 1904 
A p r o b a d o 
Sobresaliont. ' 
Aprobado 
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Cuadro 
Alumnos aprobados en los ejercicios del Grado de 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
A P E L L I D O S 
Diaz V i l l egas 
P é r e z H i g u e r o . 
R o d r í g u e z M o l l i n o d o 
Diaz F e r n á n d e z . 
T r e v i l l a G a r c í a . 
M a r t í n e z Or tega 
Godoy Godoy . 
San J o s é Saez . 
M o s é M o r e n o 
A p o n t e de M i g u e l . 
R a y a A r j o n a . 
C h i n c h i l l a Mora les . 
M é n d e z ISTuñez . - . 
M a u r y Mateos . 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
B u e n o de los Cuetos 
T o r r e N a v a r r o . 
D e n a m i e l Reqnena, 
H e r r e r a J i m é n e z 
R i v e r a V e r a . 
G u t i é r r e z L ó p e z . 
S á n c h e z Gal lardo 
E s p a ñ a H e r e d i a . 
P i n o Salas 
Carbal leda O r t í z 
M a r t í n e z M a r t í n e z 
Tor re s B e l e ñ a , 
B u s t a m a n t e Paradas 
N O M B R E S 
D o n A l e j a n d r o 
» E n r i q u e 
» A n t o n i o 
» Pedro 
» D i o n i s i o 
» A n d r é s 
» A q u i l i n o 
» N i c a n o r 
» Carlos 
» M i g u e l 
» J o s é 
» L a u r e a n o 
» Casto 
» J u s t o 
» E n r i q u e 
» A n t o n i o 
» E u g e n i o de l a 
» J u a n 
» E n r i q u e 
» J u a n 
» J u a n 
» J o s é 
» E d u a r d o R . 
» J e r ó n i m o d e l 
» M a n u e l 
» F ranc i sco 
» Carlos de 
» M a n u e l 
21 
29 
20 
22 
25 
16 
21 
15 
33 
24 
17 
18 
21 
39 
16 
15 
17 
15 
17 
18 
21 
22 
20 
20 
21 
18 
20 
21 
N A T U R A L E Z A 
PUEBLO 
I r ú n 
R o n d a 
Badajoz 
L i nares 
C ó r d o b a 
Guanes 
Ber j a 
M a d r i d 
M á l a g a 
I d . 
I d . 
I d . 
Cuenca 
M á l a g a 
M a d r i d 
H a b a n a 
M á l a g a 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
V a l e n c i a 
M á l a g a 
i d . 
Sev i l l a 
Maracena 
M á l a g a 
Granada 
PROVINCIA 
G u i p ú z c o a 
M á l a g a 
Badajoz 
J a é n 
C ó r d o b a 
F i n a r del R io 
A l m e r í a 
M a d r i d 
M á l a g a 
I d . 
I d . 
I d . 
Cuenca 
M á l a g a 
M a d r i d 
L a H a b a n a 
M á l a g a 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
V a l e n c i a 
M á l a g a 
I d . 
S e v i l l a 
Granada 
M á l a g a 
Granada 
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Profesor Mercantil toante el curso de 1903 á 1904 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
EN QUE HAK PRACTICADO SUS ESTUDIOS 
F E C H A 
D E L EJERCICIO 
Calificaciones 
obtenidas 
I n s t i t u t o de M á l a g a y Escue la de Comerc io de M á l a g a 
I d . I d . I d . I d . I d . 
I n s t . C. Cisneros, Granada y E s c * de C.0 de M á l a g a . 
I n s t i t u t o de J a é n y Escue la de Comercio de M á l a g a . 
I n s t i t u t o de M á l a g a y Escue la de Comerc io de M á l a g a 
Escue la Supe r io r de Comerc io de M á l a g a . 
I n t i t u t o de A l m e r í a y Esc.a de Comerc io de M á l a g a 
I n s t i t u t o de M á l a g a v Escue la de Comerc io de M á l a g a 
I d . I d . I d . I d . I d 
Escuela Super io r de Comerc io de M á l a g a . 
Escuelas Super ior de Comercio de Barco lena y M á l a g a 
I n s t i t u t o de M á l a g a y Escue la de Comerc io d© M á l a g a 
I n s t s . de M á l a g a , Oviedo y Escuela de C.0 de M á l a g a . 
I n s t i t u t o de M á l a g a y Escuela de Comerc io de M á l a g a 
Escuela Supe r io r de Comercio de M á l a g a 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I n s t . de M á l a g a y Esc.a Super io r Comerc io de M á l a g a 
I d . I d . I d I d . I d . I d 
I n s t i t u t o de M á l a g a y Escue la de Comerc io de M á l a g a 
I d . I d . " I d . I d . I d . 
I n s t s . de M á l a g a , H a b a n a y Esc.a Comerc io de M á l a g a 
I n s t s . de M á l a g a , Granada y Esca. de C.0 de M á l a g a , 
I n s t i t u t o de M á l a g a , U n i v e r s i d a d de Granada y Es 
cue la de Comerc io de M á l a g a 
I n s t i t u t o de M á l a g a y Escue la de Comercio de M á l a g a 
3 O c t u b r e 
3 O c t u b r e 
3 O c t u b r e 
3 O c t u b r e 
3 O c t u b r e 
3 O c t u b r e 
3 O c t u b r e 
3 O c t u b r e 
12 D i c i e m b r e 
10 Eebre ro 
21 J u n i o 
21 J u n i o 
21 J u n i o 
J u n i o 
J u n i o 
J u n i o 
J u n i o 
J u n i o 
30 J u n i o 
30 J u n i o 
30 J u n i o 
30 J u n i o 
30 J u n i o 
30 J u n i o 
30 J u n i o 
30 
1903 
1903 
1903 
1903 
1903 
1903 
1903 
1903 
1903 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
Sobresal ient . 
Sobresalient . 
Sobresal ient 
Sobresal ient 
Sobresal ient 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
Aprobado 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 
A p r o b a d o 27 Sept iembre 1904 
27 Sept iembre 1904 
29 Sept iembre 1904] A p r o b a d o 
Sobresal ient 
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Cuadro 
C U A D R O de a s i g n a t u r a s q u e se e x p l i c a n e n e s t a E s c u e l a , P r o f e s o r e s 
A S I G N A T U R A S 
PREPARATORIO . 
G r a m á t i c a de l a L e n g u a Caste l lana 
G e o g r a f í a genera l 
Nociones de A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a 
H i s t o r i a do E s p a ñ a 
L e n g u a francesa, l e c t u r a y t r a d u c c i ó n 
E lemen tos de Fisica, Q u í m i c a é H i s t o r i a N a t u r a l apl ica 
dos a l comerc io 
H i s t o r i a U n i v e r s a l 
' P r i m o r a ñ o 
Estudios 
elementales 
Elementos de A r i t m é t i c a , A l g e b r a y C á l c u l o m e r c a n t i l 
G e o g r a f í a e c o n ó m i c o i n d r i s t r i a l de E u r o p a y U n i v e r s a l 
E c o n o m í a p o l í t i c a apl icada a l Comercio y E lemen tos de 
Derecho a d m i n i s t r a t i v o 
L e n g u a francesa; e s c r i t u r a y c o n v e r s a c i ó n . . . . 
L e n g u a inglesa: l e c t u r a y t r a d u c c i ó n . . . . . 
í T e n e d u r í a de l i b r o s y P r á c t i c a s mercan t i l e s 
^Segundo año^ G e o g r a f í a y Estad.a e c o n ó m i c o - i n d u s t r i a l e s y universa les 
( L e n g i s l a c i ó n m e r c a t i l 
P r i m e r a ñ o 
í E l e n 
j Derecho m e r c a n t i l y L e g i s l a c i ó n do Aduanas 
" | I n g l é s ; per fecc ionamiento es t i lo ep is to lar 
I t a l i a n o : l e c t u r a v t r a d u c c i ó n , 
Estudios 
superiores 
i Segundo año< 
Derecho m e r c a n t i l i n t e r n a c i o n a l y E s t u d i o de los T r a t a 
dos de Comerc io v igen tes 
I t a l i a n o ; e s c r i t u r a y c o n v e r s a c i ó n 
C o n t a b i l i d a d de Empresas y A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
T e c n o l o g í a i n d u s t r i a l ó E s t u d i o de las p r inc ipa les i n d u s 
t r i a s , 
R e c o n o c i m i e n t o de P r o d u c t o s 
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n ú m . 12 
q u e l a s d e s e m p e ñ a n , d i a s , h o r a s y a u l a s p a r a e l c u r s o 1 9 0 4 á 1 9 0 5 
P R O F E S O R E S 
D o n J o s é B a r é s M o l i n a . . . . 
» J o s é Caparros R. de B e r l a n g a 
R i c a r d o A l b e r t P o m a t a 
A m a d o r O p p e l t Sans . 
J o s é B a r é s M o l i n a . . . . 
F ranc i sco R i v e r a V a l e n t í n 
A m a d o r Oppe l t Sans . 
D o n R i c a r d o A l b e r t P o m a t a . 
» J o s é Caparros R . de B e r l a n g a 
» D o m i n g o M é r i d a M a r t í n e z 
» J o s é B a r é s M o l i n a . . . . 
» Pedro G ó m e z C h a i x . 
D o n J o s é M . " C a ñ i z a r e s Z u r d o . 
» J o s é Caparros R . de B e r l a n g a 
» D o m i n g o M é r i d a M a r t í n e z . 
D I A S H O R A S 
Lunes , M i é r c o l e s y Vie rnes 
Lunes , M i é r c o l e s y Vie rnes 
Mar tes , Jueves y S á b a d o s . 
Lunes , M i é r c o l e s y Vie rnes 
D i a r i a 
Mar tes , Jueves y S á b a d o s . 
Mar tes , Jueves y S á b a d o s . 
D i a r i a 
Mar te s , Jueves y S á b a d o s 
Lunes , M i é r c o l e s y Vie rnes 
Mar te s , Jueves y S á b a d o s . 
D i a r i a 
D i a r i a 
Lunes , M i é r c o l e s y V ie rnes 
Mar tes , Jueves v S á b a d o s 
D o n R i c a r d o A l b e r t P o m a t a . 
» Fran.co Centeno S. de Tordes i l las 
» Pedro G ó m e z C h a i x . . . . 
» J o s é C. B r u n a Sant i s teban 
D i a r i a 
L u n e s , M i é r c o l e s y Vie rnes 
Mar tes , Jueves y S á b a d o s . 
D i a r i a 
D o n Fran.co Centeno S. de Tordes i 
» J o s é U. B r u n a Sant i s teban 
» J o s é M.a C a ñ i z a r e s Z u r d o . 
» A m a d o r Oppe l t Sans . 
» F ranc i sco R i v e r a V a l e n t í n 
l ias Mar tes , Jueves y S á b a d o s . 
L u n e s , M i é r c o l e s y V ie rnes 
D i a r i a 
12 á 1 
9 á l O 
12 á IV2 
11 á l 2 
9 á l O 
í ' h k 21/2 
8 á dVz 
gVa á IOV2 
91/2 á IOV2 
12 á 1 
S V z á 4V2 
11 á 121/2 
1 á 2 
9 á l O 
91/2 á 11 
21/2á S1^ 
21/2á S1^ 
V h k 21/2 
L u n e s , M i é r c o l e s y Vie rnes 
D i a r i a 
2 
1 
3 
Biblioteca 
2 
3 
BiMioteea 
4 
1 
1 
2 
Biblioteca 
3 
1 
Biblioteca 
4 
3 
Biblioteca 
2 
21/2á 3V2 
21/2á 1^2 
12 á IV2 
Syz k 91/2 
10 á l l 1 ^ 
3 
2 
3 
1 
Labortrio. 
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Cuadro n ú m , 13 
Personal facultativo de esta Escuela 
durante el curso de 1093 á 1904, con expresión de la fecha en que ingresaron 
en el Profesorado los Catedrát icos numerarios y el n ú m e r o que ocupan en el 
escalafón de 1.° de Enero de 1902, ú l t imo publicado. 
D i r e c t o r : P rofesor m e r c a n t i l , L i c e n c i a d o en Derecho y L i c e n c i a d o en 
L e t r a s D . D o m i n g o M é r i d a M a r t í n e z . 
S e c r e t a r i o : D o c t o r y Profesor m e r c a n t i l D . P e d r o G ó m e z C h a i x . 
C A T E D R Á T I C O S N U M E R A R I O S 
Profesor m e r c a n t i l , B a c h i l l e r y A g r i m e n s o r D . J o s é B a r é s M o l i n a . 
—3 J n n i o 1887.—N.o 15. 
Profesor m e r c a n t i l y B a c h i l l e r D . R i c a r d o A l b e r t F o m a t a . — 1 . ° do 
Sept iemhro 1889 .~N.o 23. 
D o c t o r y Profesor m e r c a n t i l D . P e d r o G ó m e z C h a i x . — 2 7 M a y o 
1890.—N.o 26. 
Profesor m e r c a n t i l , L i c e n c i a d o en Derecho y L icenc i ado en L e t r a s 
D . D o m i n g o M é r i d a M a r t í n e z . — 1 0 A h r i l 1891.—N.0 28. 
D . J o s é C a r l o s B r u n a S a n t i s t e b a n . — 1 8 Febre ro 1892—N.0 33. 
Profesor m e r c a n t i l D . J o s é M.a C a ñ i z a r e s Z u r d o . — 2 1 Marzo 1892. 
—N.o 36. 
D o c t o r y Profesor m e r c a n t i l D . F r a n c i s c o R i v e r a V a l e n t í n . — 7 
J u l i o 1898.—K.o 59. 
Profesor m e r c a n t i l , L i c e n c i a d o en Derecho y L i c e n c i a d o en L e t r a s 
D . J o s é C a p a r r ó s R o d r í g u e z de B e r l a n g a . — 7 M a r z o 1899.— 
N.o 62. 
Profesor m e r c a n t i l y B a c h i l l e r D . F r a n c i s c o C e n t e n o S á n c h e z 
de T o r d e s i l l a s . — 1 o O c t u b r e 1902. 
Profesor m e r c a n t i l y L i c e n c i a d o en Derecho D . A m a d o r O p p e l t 
S a n s . — 2 3 M a y o 1903. 
P R O F E S O R E S A U X I L I A R E S 
Profesor m e r c a n t i l y B a c h i l l e r D . A n t o n i o L ó p e z S á n c h e z . 
Profesor m e r c a n t i l y B a c h i l l e r D . R i c a r d o H o d g s o n B a l e s t r i n o . 
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Cuadro n ú m . 14 
Personal administrativo de esta Escuela 
O f i c i a l d e S e c r e t a r í a 
D. Enrique Gasulla Garayoa. 
E s c r i b i e n t e i n t e r i n o 
D. Antonio Navarro Ordoñez. 
Personal subalterno 
C o n s e r j e 
D. Eugenio Llopis Barón. 
B e d e l e s 
D. Francisco Meló Castillo. 
D. Juan Lozano Jiménez. 
M o z o i n t e r i n o 
D. José Santiago García. 
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Cuadro n ú m . 15 
Alumnos graduados en esta Escuela, á quienes se ha expedido el título de Perito 
durante los cursos de 1901 á 1902,1902 á 1903 y 1903 á 1904. 
A P E L L I D O S N O M B R E S D E L EJERCICIO 
D E L 
GKADO 
DE LA E X P E -
DICIÓN D E L 
TÍTULO 
T r i g u e r o s Garc ia 
G o n z á l e z Grano de 
Oro . . . 
Contreras M a r t i n 
C h e r v á s R o m e r o 
Serrano P e r a l . 
F e r n á n d e z Moreno 
Solero S á n c h e z 
P ino Salas . 
D . Carlos 
M i g u e l . 
J o s é . 
J o s é . 
B e n j a m í n P . 
B e r n a r d o 
J o s é M.a , . 
16 J i 1902 
17 A b r i l 19Ü2 
29 Sepbre. 1902 
29 Sepbre. 1902 
26 J u n i o 1900 
30 J u n i o 1886 
,17 A b r i l 1902 
J e r ó n i m o d e l 27 Sepbre. 1901 
12 A g o s t o 1902 
12 A g o s t o 1902 
1 9 N v b r e . 1902 
19 N v b r e . 1902 
I S E r e r o . 1903 
7 N v b r e . 1903 
24 D c b r e . 1903 
24 D c b r e . 1903 
Cuadro n ú m . 16 
Alumnos graduados en esta Escuela á quienes se ha expedido el titulo de Profesor 
durante los cursos de 1901 á 1902,1902 á 1903 y 1903 á 1904. 
A P E L L I D O S N O M B R E S 
L ó p e z T e g e í r o . 
G o n z á l e z M a r t i n 
H o d g s o n B a l e s t r i n o 
G a l l á r d o Calero 
G ó m e z Garc ia . 
L ó p e z S á n c h e z . 
G o n z á l e z Grano de 
Oro . 
M é r i d a Gar r ido 
P r i e t o G a l l e r o . 
Saro G a r c i a . 
R u i z F e r n á n d e z 
Narbonade k F u e n t e 
Romero L ó p e z . 
S o l é r o S á n c h e z . 
D N i c o l á s . 
E v a r i s t o . 
R i c a r d o . 
R i c a r d o . 
J u a n . 
A n t o n i o . 
M i g u e l . 
D o m i n g o 
R i c a r d o . 
B e r n a r d o 
M a n u e l . 
D i e g o . 
J o s é . 
J o s é M . ' . 
D E L EJERCICIO 
D E L 
GRADO 
11 Octbre . 
2 J u l i o 
25 Febrer . 
21 Sepbre. 
25 J u n i o 
5 N v b r e . 
17 J u n i o 
30 Sepbre. 
17 J u n i o 
12 J u n i o 
6 N v b r e . 
30 Sepbre. 
19 J u n i o 
12 J u n i o 
1897 
1897 
1899 
1901 
1901 
1898 
1902 
1902 
1902 
1902 
1932 
1889 
1902 
1902 
DE LA E X P E -
DICIÓN D E L 
TITULO 
7 Octbre . 1931 
8 Octbre . 1901 
28 Octbre . 1901 
19 Febrer . 1902 
11 Agos to 1902 
11 Agos to 1902 
12 Agos to 
14 N v b r e . 
15 N v b r e . 
15 D c b r e . 
15 Dcb re . 
20 Febrer . 
5 Marzo 
24 D c b r e . 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1903 
1903 
190; 
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Cuadro núm. 17 
AUMENTO P E MATERIAL CIÉJslTÍpiCO 
Obras adquiridas por donación de: 
A d u a n a s . ( D i r e c c i ó n g e n e r a l de) 
Mesúmenes mensuales de l a E s t a d í s t i c a de l Comercio e x t e r i o r . 
E s t a d í s t i c a genera l de l Comerc io e x t e r i o r de E s p a ñ a en 1901.— 
P r o d u c c i ó n y c i r c u l a c i ó n de a z ú c a r e s , a r c h i c o r i a y a l coho l i n d u s t r i a l . 
E s t a d í s t i c a Genera l de l Comerc io de Cabotaje, en t re los puer tos de l a 
p e n í n s u l a é Is las Baleares en 1901. 
M e m o r i a sobre e l estado de l a R e n t a de Aduanas en 1902. 
Tjey y R e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l para l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a R e n t a 
d e l A l c o h o l . 
P r i m e r a pa r t e de l a E s t a d í s t i c a genera l d e l Comerc io e x t e r i o r de 
E s p a ñ a en 1902. 
E s t a d í s t i c a gene ra l de l Comercie e x t e r i o r do E s p a ñ a , segunda par te , 
en 1902. 
E s t a d í s t i c a d e l Comerc io de cabotage cor respondien te a l a ñ o 1902. 
Cuaderno n ú m . 15 de l a E s t a d í s t i c a d e l I m p u e s t o do t r anspor tes por 
m a r y á l a en t rada y salida por las f r o n t e r a s . — A ñ o 1903. 
E s t a d í s t i c a genera l de l Comercio e x t e r i o r de E s p a ñ a en 1903, p r i m e r a 
p a r t e . — M a d r i d . 
Segunda pa r t e de l a E s t a d í s t i c a genera l d e l comerc io e x t e r i o r do 
E s p a ñ a en 1903. 
A d u a n a s . ( A d m i n i s t r a c i ó n de] 
In forme acerca de l a R e f o r m a de las ordenanzas de Aduanas por D o n 
J u l i o K u h n y V a l c a r c e l , A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de M á l a g a . 
B a n c o de E s p a ñ a . 
Hes í imen de las operaciones de l a Sucu r sa l de M á l a g a en el a ñ o de 1903. 
C á m a r a s de C o m e r c i o 
Memorias y Bo le t ines de l a Chambre de Commerce de Par is , C á m a r a s 
E s p a ñ o l a s de Montev ideo y T á n g e r y de Zaragoza, B u r g o s , 
M a d r i d , Sev i l l a , Sabadell, M á l a g a y otras . 
C á m a r a s A g r í c o l a s 
E o l e t í n de l a C á m a r a A g r í c o l a de M á l a g a . 
C o l e g i o s P e r i c i a l e s M e r c a n t i l e s 
M e m o r i a de l Colegio de M á l a g a y Colegio A s t u r i a n o de G i j ó n . 
E s c u e l a s de C o m e r c i o 
Memor ias de las Escuelas de Comerc io . 
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E s c u e l a s de I n d u s t r i a s y A r t e s y O f i c i o s 
Memoria do l a E s c u e l a Superior de Industr ias de Alcoy . 
Idem, do la do A r t e s y Oficios do San Sebastian. 
F a b r i c a u t s s ( G r e m i o de) 
Memor ia del Gremio do Fabr icantes do Sabadell . 
I n s t i t u t o s de s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
Memorias de los Inst i tutos do J é r e z , V i tor ia , Valenc ia , G u i p ú z c o a , 
Ciudad-Real . 
J u b e s ( M a n u e l ] 
Xuevo M é t o d o de T a q u i g r a f í a E s p a ñ o l a . 
J u n t a d e l P u e r t o 
Estudio E c o n ó m i c o presentado por Don J o s é Nagol Disd ier á la J u n t a 
del Puerto do M á l a g a , en el año 1903. 
M o n t e r o R í o s ( E u g e n i o ] 
E l Tratado de Par i s , conferencias pronunciadas en el Circu lo de l a 
U n i ó n Mercanti l , en los d ías 22, 24 y 27 de Febrero de 1904, por 
Don Eugen io Montpro R í o s . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Presupuesto del Ministerio do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las Artos .—1904 
A n u a r i o E s t a d í s t i c o do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
R e a l C o n s e r v a t o r i o de M a r í a C r i s t i n a 
Memor ia del curso do 1901-902 do la Sociedad E i l a r m ó n i c a de M á l a g a ' 
R e a l Conservatorio do María Cr i s t ina . 
R e a l A c a d e m i a de C i e n c i a s e x a c t a s , f í s i c a s y n a t u r a l e s 
Revista do la R e a l Academia do Ciencia , Tomo 1.° n ú m s . 1, 2 y 3 corres-
pondiente á los meses de A b r i l , Mayo, J u n i o y Ju l i o do 1904. 
T i r o N a c i o n a l 
Memor ia del Tiro Kac iona l , R e p r e s e n t a c i ó n de Málaga . 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
Discurso l e í d o en la U n i v e r s i d a d Centra l en l a i n a u g u r a c i ó n del curso 
de 1902-903 por el Doctor Don B l á s Lázaro é Ibiza .—Madrid. 
Memor ia de la Un ivers idad Centra l curso 1901-902. 
Memor ia y Anuar io del curso 1902-903. 
Discurso l e í d o en la Univers idad Centra l en la solemne i n a u g u r a c i ó n 
del curso a c a d é m i c o de 1903 á 1094 por e l Doctor D . Antonio 
Gimeno y Cabanas, C a t e d r á t i c o do la F a c u l t a d do Medicina. 
U n i v e r s i d a d de G r a n a d a 
Discurso l e í d o en la Un ivers idad de Granada en la i n a u g u r a c i ó n del 
curso por el C a t e d r á t i c o do la Fac i l i tad de Ciencias D . Pascua l 
Nacher y Ví lar . 
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U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a 
Discurso leido en l a Univers idad de Salamanca en la i n a u g u r a c i ó n del 
curso 1902 á 1903 por e l Ministro de I n s t r u c c i ó n publica E x c e -
l e n t í s i m o Sr. Conde de Romanones. i 
Con ferencias pronunciadas en el Palacio de l a Indus tr ia y de las A r t e s 
en la E x p o s i c i ó n de Alcoholes y Aparatos. 
Obras adquiridas por compra: 
A l t a m i r a . — H i s t o r i a de E s p a ñ a . — D o s tomos. 
Atlas de H i s t o r i a U n i v e r s a l . 
A l m a n a q u e - G u í a Admin i s tra t iva de la Defensa Profesional, 1904. 
Buffon .—Histor ia N a t u r a l de los C e t á c e o s y Peces.—Seis tomos. 
Buf fon .—Mamíferos cuadrumanos.—Tres tomos. 
Buffon .—Teoría de la T i e r r a é Hi s tor ia N a t u r a l del hombre.—Cuatro 
tomos. 
Buffon.—Minerales.—Dos tomos. 
Buffon .—Histor ia N a t u r a l do los C u a d r ú p e d o s . — C u a t r o tomos. 
Buffon.—Aves.—Nueve tomos. 
B u f f o n . — C u a d r ú p e d o s o v í p a r o s y culebras.—Dos tomos. 
Casadesú T i l a ( J o s é ) . — G r a m á t i c a Inglesa.—Barcelona, 1904. 
Conde de Lacepede.—Historia N a t u r a l de los C e t á c e o s y Peces, con u n 
vocabulario a l fabé t i co de Ciencias Naturales .—Cinco tomos. 
Congreso Social y E c o n ó m i c o Hispano-Americano, reunido en Madrid 
el año de 1900.—Dos tomos en 4.° mayor. 
Demonceaux.—Comptabi l i té des entrepreneur de B á t i m e n t s . 
D o z y . — H i s t o r i a de los musulmanes .—Cuatro tomos. 
E d g a r Andes (Louis ) .—Das Conserviren der Nahrungs u n d Genuss 
mit te l . 
F e r n á n d e z de los Beyes (Antonio) Cantos del Pueblo. C a r t a - P r ó l o g o do 
D . J o a q u í n Dicenta .—Un tomo. 
F i o r e (Pasquale).—Derecho Internacional privado.—Cinco tomos. 
G u í a Oficial de E s p a ñ a para 1904. 
Hora t ius (Theodor). — DÍG Fabr ikat ion der Aether und Grundessenzen. 
M ü l l e r (Ludwig) .—Die Bronzesoaarcn.—Fabrikation. 
O l i g a r q u í a y Caciquismo, como la forma actual de Gobierno en España,, 
publicado por l a s e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s del Ateneo.— 
Madrid l903 .—Un tomo en 4.° mayor. ( J . Costa) 
B i g i e r . — C o m p t a b i l i t é des Ingenieurs-Constructeurs . 
P i g i e r — C o m p t a b i l i t é des Mandataires aux Hal les . 
B i g i e r . — C o m p t a b i l i t é des Entrepr i ses de Transports . 
P i g i e r . — C o m p t a b i l i t é commorciale l.ere section Tenue des L i v r e s . 
P i g i e r . — M o n o g r a f í a d'une S o c i é t é en commandito par actions. 
P i g i e r . — C o m p t a b i l i t é financiére, Pieces de l ivres á etahlir. 
P i g i e r . — C o m p t a b i l i t é financiero, L i v r e s D'Ordre. 
P i g i e r . — C o m p t a b i l i t é financiére, L i v r e s auxi l ia ires . 
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P i g i e r . — B r o u i l l o n s . — I n v o n t a i r e J o u r n a l Balances. 
P i g i e r . — C o m p t a b i l i t é . financiere, I n v e n t a i r e s Balances. 
P i g i e r . — C o m p t a b i l i t é financiere, Comptes Conran t s et D i v e r s . 
P i g i e r . — C o m p t a b i l i t é financiero, J o u r n a l . 
P i g i e r . — C o m p t a b i l i t é financiero, G r a n d - L i v r e . 
Pigier .—Remisos des c l i en t s et des cor rcspondant . 
P ig ie r .—Accep ta t ions d e m a n d é e s , l i v r e s d ' en reg i s t r emen t . 
P ig ie r .—Effe ts i m p a y é s e t p r o t e s t é s , L i v r e de L ' hu i s s i e r . 
P ig i e r .—Por te feu i l l o . 
Piernas y Hur t ado .—Economia p o l í t i c a . — U n tomo. 
Piernas y Hur t ado .—Economia p o l í t i c a . — U n t o m o . — D u p l i c a d o . 
P é r e z López ( E n r i q u e ) . — G u í a Of ic ia l do M á l a g a . — A ñ o do 190B. 
P é r e z López (Enr ique) .—Guia Of ic ia l de M á l a g a . — A ñ o do 1904. 
Pfanhauser ( D r . W i t h ) . — E l e k t r o p l a t t i r u n g , Ga lvanop las t ik , M e t a l l p o -
l i r u n g . 
P e q u e ñ a Enciclopedia P r á c t i c a do Q u í m i c a I n d u s r t i a l . — E l a z ú c a r . — 
Cuaderno 8. 
I d . i d .—Har inas y E é c u l a s . — C u a d e r n o . 12. 
I d . id.—Conservas a l iment ic ias .—Cuaderno 14. 
I d . id .—Abonos .—Cuaderno l ü . 
I d . i d . — L a Madera .—Cuaderno 17. 
I d . id.—Cuerpos Grasos.—Cuaderno 20. 
I d . ? d — L a P e r f u m e r í a . — C u a d e r n o 21 . 
I d . i d . Be tunes , Ba rn ices y Lodos .—Cuaderno 22. 
I d . i d . — T i n t e y Es tampado .—Cuaderno 23. 
I d . id.—Colores Minera les .—Cuaderno 24. 
I d . i d .—Los explos ivos .—Cuaderno 25. 
I d . id.—Cales, Cementos y Mor te ros .—Cuaderno 26. 
I d . i d . — H i e r r o , F u n d i c i o n e s y Aceros .—Cuaderno 27. 
I d . id.-—Cinc, e s t a ñ o , n í q u e l y cobal to .—Cuaderno 29. 
I d . id .—Oro, p l a t a y p la t ino .—Cuaderno 30. 
T e r r y y Miras (Antonio) .—Ejerc ic ios de A r i t m é t i c a . — D o s tomos. 
Tap ia .—La C i v i l i z a c i ó n E s p a ñ o l a . — C u a t r o tomos. 
Tecno log ía—2% Tablas para su es tudio , do Eschner , desc r ip t ivas do las 
i n d u s t r i a s s iguientes : 
Pap iorbore i tung .—Eiseng iosse re i . 
K o b l e n b e r g w e r k . — W a l z w e r k , 
Z u c k e r g o w i n n u n g . — D a m p f l i a m m e r , Bossemorn, P u d d e l n . — G l a s b o -
r o i t u n g . 
D i o M ü b l e . — B u c l i d r u o k e r o l . 
W e b s t u h l . — H o c h o f e n . — L o c o m o t i v o . 
K o h l e n m o i l e r . — C h o k o l a d e n b c r o i t u n g . 
Z u r B e a r b u t u n g Des Piaches.—Gerberei . 
L e u c h t g a s g e w i n n u n . — C a c a o b e r e i t u n g . 
K o c b s a l z g o w i n n u n g . — P o r z e l l a n b o r e i t u n g . 
Biorbrauerois .—Seosohiff . 
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U n Globo te r res t re . 
U n a M á q u i n a de escr ib i r , R e m i n g t o n . r 
V a r i o s aparatos pai-a el L a b o r a t o r i o . 
V A R I A S — 
Gaceta de M a d r i d . 
Gaceta de Ins t rucc ión p ú b l i c a . — M a d r i d . 
Lo- E d u c a c i ó n Contemporáneo, .—Málaga. 
Revista Per ic ia l M e r c a n t i l . — M a d r i d . 
IjO E n s e ñ a n z a Nocional .—Valencia . 
L o Segunda E n s e ñ a n z a . — M a d r i d . 
L a E d u c a c i ó n . — M a d r i d . 
Nuestro Tiempo. 
Reiñs ta Contemporáneo. 
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Cuadro n ú m . 19 
ALUMNOS Y MATRÍCULAS ORDINARIAS EN E L CURSO DE 1904 Á 1905 
A l u m n o s m a t r i c u l a d o s en e l \ 
curso de 1904 á 1095. 
E n s e ñ a n z a of ic ia l 79 
E n s e ñ a n z a no of ic ia l i ncorporada » 
" ( TOTAL. . . . 79 
A S I G N A T U R A S 
M A T R I C U L A S 
D E E N S E Ñ A N Z A O F I C I A L 
Honor 
Ordi-
T0TAL 
G r a m á t i c a de l a L e n g u a Caste l lana . 
G e o g r a f í a genera l 
Nociones y E je rc ic ios de A r i t . a y G e o m e t r í a . 
H i s t o r i a de E s p a ñ a 
L e n g u a francesa, l e c t u r a y t r a d u c c i ó n . 
E l emen tos de E í s i c a , Q u í m i c a é H i s t o r i a N a t u -
ra l aplicados a l comercio . . . . 
H i s t o r i a U n i v e r s a l 
E lementos do A r i t m é t i c a , A l g e b r a y C á l c u l o 
m e r c a n t i l 
G e o g r a f í a e c o n ó m i c o - i n d u s t r i a l de E u r o p a y 
U n i v e r s a l ' ... . . 
E c o n o m í a p o l í t i c a apl icada a l Comercio y E l e -
mentos do Derecho a d m i n i s t r a t i v o . 
L e n g u a francesa: e s c r i t u r a y c o n v e r s a c i ó n . 
L e n g u a inglesa; l e c t u r a y t r a d u c c i ó n 
T e n e d u r í a de l i b r o s y P r á c t i c a s mercan t i l e s 
G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a e c o n ó m i c o - i n d u s t r i a l e s 
y un iversa les . 
L e g i s l a c i ó n m e r c a n t i l 
L e n g u a inglesa: e s c r i t u r a y c o n v e r s a c i ó n . 
T e c n o l o g í a i n d u s t r i a l 
E lemen tos de A l g e b r a y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s . 
Derecho m e r c a n t i l y L e g i s l a c i ó n de Aduanas . 
I n g l é s : pe r fecc ionamien to es t i lo ep is to la r . 
I t a l i a n o : l e c t u r a y t r a d u c c i ó n 
E lemen tos de F í s i c a , Q u í m i c a é H i s t o r i a N a t u -
r a l aplicados a l comercio 
Derecho m e r c a n t i l i n t e r n a c i o n a l y E s t u d i o de 
los Tra tados de comercio v igen tes . 
! I t a l i a n o : e s c r i t u r a y c o n v e r s a c i ó n . . . . 
C o n t a b i l i d a d de Empresas 
T e c n o l o g í a i n d u s t r i a l , . . 
R e c o n o c i m i e n t o de P r o d u c t o s 
TOTAL 
23 
23 
24 
20 
28 
29 
26 
12 
14 
15 
14 
17 
3 
315 
23 
23 
24 
26 
m 
30 
29 
16 
15 
16 
18 
18 
3 
2 
3 
1 
1 
5 
6 
347 
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P Á G I N A S 
Cuadros. N ú m . 1 .—Matr iculas y e x á m e n e s o r d i n a r i o s y ex-
t r ao rd ina r io s de e n s e ñ a n z a o f i c i a l . . . . 6 y 7 
N ú m . 2 .—Mat r i cu la s y e x í m e n e s o r d i n a r i o s y ex-
t r a o r n i n a r i o s de e n s e ñ a n z a no o f i c i a l . . 8 y 9 
N ú m . 3.—Resumen genera l de las m a t r í c u l a s y 
e x á m e n e s oficiales y no oficiales . . . . 10 y 11 
ISTúm. 4 . — E x á m e n e s de ingreso 12 
N ú m . 5.—Ejercios del grado de Con tador . . . . 12 
N ú m . 6 .—Ejercicios de l grado de Contador M e r -
c a n t i l 13 
N ú m . 7.—Ejercicios d e l grado de Profesor . . . . 13 
N ú m . 8 .—Alumnos que han ob ten ido l a ca l i f ica-
c i ó n de sobresaliente cen derecho á ma-
t r i c u l a de honor 14 á 17 
N ú m . 9.—Certificaciones a c a d é m i c a s expedidas por 
l a Secretaria 18 y 19 
N ú m . 10 .—Alumnos graduados do Contador . . . 20 y 21 
N ú m . 11 .—Alumnos graduados de Profesor . . . . 22 y 23 
N ú m . 12.—Asignaturas , profesores, d í a s , horas y 
locales 24 y 25 
N ú m . 13.—Personal f a c u l t a t i v o 28 
N ú m . 14.—Personal a d m i n i s t r a t i v o y suba l t e rno . 27 
N ú m . 15 .—Alumnos á quienes se'ha expedido e l t i -
t u l o de P e r i t o 28 
N ú m . 16 .—Alumnos á quienes se ha exped ido e l t i -
t u l o de Profesor 28 
N ú m . 17 .—Aumento de m a t e r i a l c i e n t í f i c o . . . . 29 á 33 
N ú m . 18.—Balance de ingresos y gastos 34 % 
N ú m . 19.-—Alumnos y m a t r í c u l a s d u r a n t e e l curso 
de 1904 á 1905 35 
N ú m . 20. - A l u m n o s , m a t r í c u l a s , e x á m e n e s , grados 
y t í t u l o s expedidos desde e l curso de 
1887-1888 a l de 1933-1904 36 
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